








































































































































































































































①「Nibpun-dur bičig surur-a iregsen ǰorilta（日本に勉強すべく来た目的）」、Гosintai（ゴ
シンタイ）、pp.１,２




④「Mongγul olan-daγan sanaγulqu yariγ üges（モンゴルの人々に想起させる駄弁）」、
Rasiǰongnai（ラシジョンナイ）、pp.２２－２３










⑧「Sin-e ǰüčüg３２）, Süsüg-ün čičig（新しい戯曲、信仰の花）」、Qorčinbilig（ホルチンビリ
グ）、pp.５７－８５（引用者注：雑誌折り込みの正誤表で、この戯曲の誤植のみ修正できる）
⑨「Γobi γaǰar-un eǰid（ゴビ地域の主人たち）」、Tegüsbayar（トゥグスバヤル）、pp.８５－８７








⑭「Nigedüger quγučaγ-a-yin darumal-ača ǰalaγaqu（第１号の続き）」、Idsingnorbu（イドゥ
シンノロブ）、pp.９２－９８











いたソドノムユンルンは、第３号に「Öbertegen ǰasaqu mongγul ulus-un γaǰar-un temdeglel
（蒙古自治邦の土地記録）」と題する蒙疆政権領内の地理と気候の紹介、「Delekei inü 
bömbürčig metü uu（地球は球のようか）」という自然科学知識の紹介、第４号に「《Yirtinčü-yin 
teüke-yin tobči》-yin dotur-a-ača songγun abuγsan mongγul-un teüke （『世界史概説』の中から
選び出したモンゴル史）」というおそらく翻訳による２３ページ分の長文のモンゴル帝国史













































































































































章）を第１号に「Dotuγadu mongγul kiged manǰu čing ulus-un sudar degereki qolbuγdal（内







































































で最初となる探偵小説を翻訳した（原作は米国文学であるMary E．Wilkins Freeman, The 



























































































れた日記体散文書籍『Elesü Mangqan-u Eke Nutuγ）沙漠の故郷）』も保管されている。
３８）［木俣修ほか１９８５：３８５］。モンゴル語の原文は次の通り。
　　「Bilǰuqai   Nibpun-u silügčin 北原白秋 ǰokiyabai
　　Bilǰuqai bolbasu salkin-ača ayun uquriqu ügei bolai. Salkin-ača ayun uquriqu ügei ču bayituγai, 
qarin salkin ögede esergüčiǰü baγaturlan niskü bolai. Yambar ǰerge-yin sürtei doγsin salkin bolbaču, 
kerkibečü nigen udaγ-a ǰoriγ γarγan esergüčin niseküi inü lab bolai. Tere salkin-iyar üliyegden 
ergigdebečü, basa tegün-dür γuyadaγdan tongγurčuγlabaču yerü qoyisilan uquriqu ügei-ber qaγča 
ǰoriγ-i baribačilan uruγsi baγaturlan niskü bolai. （改行） Ene kü bilǰuqai kemegči bičiqan sibaγu inü, 






　　「Bi yerü   Nibpun-u ǰokiyalči 武者小路実篤 ǰokiyabai
　　Bi ken-ü ner-e-yi sonusbaču, oγtu ayun sočiqu ügei bolai. Bi tegün-eče ayuǰu öberün ünen bodul-iyan 
qaγurmaγ bolγaqu kereg ügei bolai. Bi bolbasu nada-ača ilegüü sayin bodul-tai kümün-i kündülemüi. 
Bi basa nada-luγ-a öber-e bodul-tai kümün lüge tokiyaldubasa, öberün bodul-iyan dakin ergičigülün 
boduǰu üǰimüi. Kedüi teyin kemebečü, öberün boduǰu ügei kereg-i boduǰu bayiqu metü čarai γarγaqu 
ba, esekül-e, öberün boduǰu bayiγ-a kereg-iyen boduǰu bayiqu ügei metü bayidal γarγaqu anu, oγtu 
kereg ügei bolai. Öberün bodul bolbasu keǰiy-e ču bolba öberün bodul bolai. Bi bolbasu öberün bodul-
iyan busu kümün-ü bodul-iyar tegüs sayin bolγay-a kemen küsekü bolbaču, yerü qaγuramaγ bolγay-a 



































Erdemtü, Buyantoγtaqu nayiraγulun ǰokiyaba　１９９３　Bökekesig Kiged Tegün-ü Mongγul Udq-a-yin 
Surγal-un Qural, Öbür mongγul-un soyul-un keblel-ün qoriy-a
Ünenči, Gendüng, Гaldun, Sodusečen, Š.Döngsig, To.Sodusečen nayiraγulba　２００３　Čerengdorǰi-yin 
cedenǰab, Minu Sayinčoγtu, Möngke Durasuγdaqu Na. Sayinčoγtu (Degedü), Öbür mongγul-
un arad-un keblel-ün qoriy-a
Üčida Takasi　２００５　Rinčinqorlu-yin orčiγuluγsan <Miγui-yin Tursiγči> kiged tegün-ü uγ ǰokiyal, Öbür 
Mongγul-un Yeke Surγaγuli Erdem Sinǰilegen-ü Sedgül, ２００５－３, pp.５０－５５
Üčida Takasi, Čilaγu, Gündengnorbu čuγlaγulun emkidgebe　２００６　Fülüngγ-a-yin okiyal-un Čiγulγan 
(degedü, douradu), Čilaγu čoqulaba, Öbür mongγul-un arad-un keblel-ün qoriy-a
Naγusayinküü, Narinγulküü １９８９　Temgetü-yin Namtar, Öbür mongγul-un sinǰilekü uqaγan teknig 
mergeǰil-ün keblel-ün qoriy-a
Ba.Gereltü　１９９８　Suγa-yin Noγuγ-a, Öbür mongγul-un arad-un keblel-ün qoriy-a
 ２００３　Mongγul okiyal-un Onul Ögüleküi-yin Öb Šügülte, Öbür mongγul-un yeke surγaγuli-
yin keblel-ün qoriy-a
Ba.Gereltü, Erkimbayar　１９９６　Erdemtegüs tegün-ü uyangγ-a-yin ba küürnil–ün ǰokiyal, Öbür Mongγul-
un Yeke Surγaγuli Erdem Sinǰilegen-ü Sedgül, １９９６－１, pp.１－１８
Na. Sayinčoγtu　１９５３　Öber-ün Namtar
 １９９９　Na.Sayinčoγtu-yin Bürin okiyal (８boti), Öbür mongγul-un arad-un keblel-ün qoriy-a




Ba.Süke　１９９１　Rinčinqorlu-yin okiyal Bütügel-üd, Öbür mongγul-un arad-un keblel-ün qoriy-a
 ２００３　Bökekesig Kiged≪ Ulaγan Bars≫ Sedgül-ün Sudulul, Öbür mongγul-un soyul-un 
keblel-ün qoriy-a
Ü.Šuγar-a　１９９０　Dalai-ača subud šügügsen temdeglel, Önir Čečeg, １９９０－１, pp.４９－５５, ６４
 ２００２　Orčin üy-e-yin abiyastu ǰokiyalči čoγǰilang, Mongγul Kele okiyal Sudulul, Öbür 
mongγul-un surγan kümüǰil-ün keblel-ün qoriy-a
Tegüsbayar　１９９６　«Гobi mangq-a-yin čečeg» kiged tegün-ü ǰokiyaγči erdembaγatur-un tuqai, Öbür 
Mongγul-un Yeke Surγaγuli Erdem Sinǰilegen-ü Sedgül, １９９６－１, pp.１９－２２
Čoyiralǰab　２００４　Sin-e-ber oldaγsan《Udq-a soyul-un tusqai darumal》dörbedüger quγučaγ-a, Öbür 
Mongγul-un Yeke Surγaγuli Erdem Sinǰilegen-ü Sedgül, ２００４－１, pp.１０９－１１１
Христофер Этвүд　２００２　Өвөр монголын зохиолч Сайчунгаагийн зарим хэвлэгдээгүй зохиолууд, 
Mongolica, Vol.１２（３３）, pp.２９３－３０３
〈漢語〉
呼和浩特市民族事务委员会　２００３　呼和浩特市民族事务委员会编编辑『民族古籍与蒙古文化』总第
３－４期
克・莫日根　２００１　『克兴额─一个科尔沁蒙古人』内蒙古教育出版社
内蒙古自治区图书馆　１９８７　内蒙古自治区图书馆編『建国前内蒙古地方报刊考录』
キーワード　満州国　蒙疆政権　日本留学　新モンゴル　モンゴル文学
（UCHIDA Takash i）
